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DECRETOS
Número I.
Ministerio de Hacienda
Por Decreto 'de once de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, que dió nueva redacción aalgunos de Íos artículos del capítulo II del Reglanie nto por el que se regulan las funciones 'interventorasen la Administración del- Estado, se elevó la cuá.n tía de los gastos que pueden ser fiscalizados por losInterventores-Delegados del In)erventor general des de la cifra de,cincuenta mil pesetas, que fué la establecida al aprobarse el indicado Reglamento en tres de marzo de mil novecientos vinticinco, a la de;doscientas cincuenta mil pesetas, que es la actualmente vigente.La evolución experimentada por el nivel de precios desde el 'afl.b mil novecientos cincuenta y tresha hecho variar considerablemente la significación relativa del indicado límite y ha.sido causa de un importante aumento del número de expedientes ,que, por exceder de él, han de er fiscalizados por la Intervención General, por lo que para remediar la inevitable 'dilación que ello produce, y al mimo tiempo proporcionar a la función iiterventora toda la agilidad y rapidez que la buena marcha de los servicios requiererie ccmsidera aConsejable dotarla ízk una mayor.' descentralización mediante la &evasióndel límite de que se trata. .
Para ello se estima oportuno efectuar dicha elevación hasta una cifra más adecuada á la importan:cia relatira de los gastos u obligaCiones, sin perjuicio de que puedan. ser informados por: la IntervenciónGeneral los de menor cuantía cuando circunstancias especiales así lo aconsejen.Asimismo se considera conveniente para facilitar posibles modificaciones futuras de la cifra 'que aho
ra se fija autorizar al Mignistro de Hacienda para que, dentro de un determinado límite, pueda llevarlas a cabo.
• En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo •de Ministros
en su reunión del- día veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y uno,
DISP ONG.0
Artículo único.—Los párrafos segundo y tercer o del artículo veinte del Reglamento de tres de mar
zo de mil _novecientos veinticinco, según la redaCci ón dada al mismo por Decreto de once de septiem
. bre de mil novecientos cincuenta y tres, se sustituyen por los isiguientes :
Dos. Dicha fiscalización previa se verificará, cualquiera que sea la procedencia y situación de losfondos con que los gastos hayan de ser atendidos, por la Intervención General . de la Administración
del Estado cuando su cuantía sea indeterminada o exceda de un millón quinientas mil pesetas, y por los
. Interventores-Delegados de la Intervención General "en los distintos- -Ministerios, Direcciones Generales.
Centros, ''Dependencias y Organismos centrales y provinciales encargados de la gestión de los servicios
públicos estatales cuando no excedan de esta cantidad. Habrán de ser también fiscalizadas por el In
terventor general las propuestas de gasto que cualqui era que sea su cuantífa, se deriven o tengan el carácter
de modificaciones o adicionales de aquellas que inicialmente hubieran sido Sometidas a su fiscalización.
Tres. No obstante. lo dispuesto en-el párrafo an tenor, la Intervención General podrá recabar en
aquellos casos en que lo estime oportuno «el ejercicio de la intervención crítica, cualquiera que sea la cuan
tía de lds gastos. 4
Cuatro. Asimismo los Interventores-Delegados podrán elevar a informe o consulta de la Interven
ción.General los expedientes que a su juicio •lo requieran, aun cuando el gasto correspondiente no alcan
ce el límite señalado en el párrafo segundo de 'este a rtículo.
Cinco. El Ministro de Hacienda, a propuesta d e la Intervención General de la Administración. del
Estado, podrá modificar ,cuando las circunstancias lo aconsejen la cuantía límite de un millón quinien
tas mil•pesetas señalada en este artículo, reducién dora o elevándola hasta-la cantidad de cinco millones
de pesetas. Estas modificaciones podrán hacerse con carácter general o con referencia solamente a' un
Ministerio, Servicio o determinada clase de gastos; y. realizarse cuantas veces se considere oportunos
Seis. Para determinar la competencia de la Intervención General -de la Administración del Estado
y de los Interventores-Delegados del 'Interventor general, en orden al cumplimiento de.19 prevenido en •
este artículo, se 'estará a la: cuantía independiente de cada uno de los gastos u obligaciones ¿pie hayan
de ser fiscalizados, aun' cuando se acumulenyarios en t'in mismo expediente ; pero sin que sea posible
a •este efecto el fraccionamiento de los que.cleba'n ciar lugar a un solo acto o contrto. administrativo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno- de mayo de kriil noirecientos
sesenta y uno.
■■•
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO (Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 8.998.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Licencias po- enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.856/61.—Como resul
tado de • expediente incoado al efecto, de conformi-t
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
io propuesto porel de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Operario de pri
mera de la Maestranza de la' Armada (Fotógrafo)
Gerardo Blázquez SánGhez ; esta licencia surtirá 'efec
tos a partir de la publicación de la presente Orden.
Madrid, 14 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, , General Jefe
del Servicio de Sanidad e Intendente General de
este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.857/61. Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
lirimera de la Maestranza de la Armada D. Rafael
Barbosa Clemente, se le concede el pase a la situa
ción de «separación temporal del servicio», .con arre-t
glo a los preceptos del artículo. 69 del Reglamento
de Maestranza. ,
Debé quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua' Benéfica de la Armada.
Madrid, 14 de junio de 1961:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
•
Orden Ministerial núm. 1.858/61. Excedidos
en el plazo que fija el artículo 69 del vigente Regla
mento de Maestranza, de permanencia en la situa
ción de «separación temporal del servicio», se- dis
pone que el personal de dicha Maestranza que_ se
reseña a continuación cause baja en la Armada, sin
perjuicio de los haberes pasivos que puedan corres
ponderles, con arre'llo al tiempo de servicio que ha
yan podido consolidar :
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Cres
po Murcia.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Jaime Es
tades Mas.
Auxiliar AdMinistrativo de tercera D. Ignacio Pé
rez Galdós.
Madrid, 14 de junio, de 1961. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandantes
Generales de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.859/61.1—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas del Estado
y lo propuesto por el Asesor General de este Minis
terio, se concede la continuación en el servicio ac
tivo al Encargado (Barbero) de la Maestranza de
la Armada D. Leopoldo González Castro, dese el
27 de mayo dé 1957, fecha en que cumplió los sesen
. ta y cinco años de edad, hasta el 27 de septiembre de
1958, quedando modificada la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1956 (D. O. núm. 291), en el
sentido de que la fecha de su jubilación sea la de 27 de
septiembre de 1958.
• Madrid, 14 de junio de1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Miniserio.
Personal vario. •
Personal civil contratado,—Reingresos.
Orden Ministerial núm. 1.860/61.—Se dispone
que el Oficial de primera (Ajustador) José Luis
Junquera Carreño, contratado por Ordert Ministe
rial Comunicada número 288, de 24 de marzo de
1959, para prestar servicios en el Taller de Repara
ción de Visores del Ramo de Artillería del Arsenal
de La Carraca, y que causó baja en 30 de junio de
1960 para incorporare al Servicio Militar, reingre
se -en el servicio activo, por haber sido declarad
inútil temporal, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 14 de junio de 1961.
•Excmos. Sres.
'Sres. ,
• • •
ABARZUZA
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Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.861/61.—Como resultado de examen-concurso convocado por Orden Ministerial número 1.079/61, de fecha 31 de marzo del
año en curso (1). O. núm. 79), se dispone la contratación, con carácter fijo, de la señorita PurificaciónGil Gil, con la categoría profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios enla Intervención de la Dirección de Material de este
Ministerio.
La interesada percibirá el sueldo base mensual demil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo 'enlas Industrias Siderometalúrgicas y tablas de Sala
ros de dicha Reglamentación, aprobadas por OrdenMinisterial dé 26 de octubre de 1956 (B.. O. delEstado núm. 310), y Regl-amentación «de Trabajodel personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos, Militares, aprobada por Decretode 20 de lebrero de 1958 (D. O. núm. 58).También deberá .percibir el 12 por 100 de inere
mento a dichd sueldo, según se dispone en el artículo' 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considera
do como salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo 'del Plus Familiar ni cotizará 'por SegurosSociales ni Montepío«, ni servirá de base para lás pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a la interesada el percibo detrienios del 5 por 100 del sueldo que perciba en el
momento de cumplirlos, con arreglo a 1(5 dispuesto
en el artículo 29 de la ‘repetitda Reglamentación del
personal civil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias, conforme a lo que determina el artícu
lo 31 de la misma Reglamentación, y demás emólumeñto laborales de carácter general.,
El período de prueba será de un mes y la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias. -
Se dará currkplimiento a las disposiciones sobre Se
guros. Sociales y se ingresará a dicha contratada en
la Mutualidad Siderometálúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos ,administrativos a
partir de la fecha de iniciación de la prestación de.
servicios en la. categoría y carácter con que se veri
fica la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesa
da ha de prestar sus servicios le ser'á entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado. A,) de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de.20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).
Madrid, 14 déjunio de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.862/61,.—A propues
ta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, v
en virtud de expediente incoado al efecto para re
gularizar situación anterior de la señorita Emilia Me
néndez Maestre, se dispone, la contratación de la
•
misma, con carácter fijo y con la categoría profesional de Attxiliar Administrativo, para prestar sus servicios en el Parque de.. Automovilismo. númro 1:
'• La interesada percibirá el sueldo :base mensual demil doscientas cincuenta y' cinco pesetas (1.255,00 ),de acuerdo' Con la Reglainentación Nacional del*Tra
bajo en las Indu.strias Siderometalúrgicas y •tablasde salarios de dicha Reglamentación, 'aprobadas uorUrden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (141ctin
Oficial del Estado núm. '310), y leglamentaciénde
.Tiabajo del personal civil no funcionario dependit.-m
te cie los Estableciiiiientos. Militares,- aprol.711-.1. 'por'Decreto de• 20 de febrero de 1958 (D. O. nuin, 58).
. También. deberá percibir el 12 por .100 • de incre
mento a dicho sueldo basé, según ,se.. dispone 11* el
;aitíCulg 28 de la Reglamentación del,. personal .
no funcionarió •antes mencionada, no siendo conSiciera‘do como salario base, y, por tanto, no. incre
mentará el fondo del Plus. Familiar ni coti-zará PJrSeguros . Sociales ni *Montepío; rai servirá de !fase,
para las pagas extraordinarias. ni para los' trienios.
Corresponden tambiénla interesada 'frie.ni'os (.1‘.45 por 10'0. del Su.eldo. que perciba en el momentc. de
.cumpli'rlos, conforme a lo -dispuesto en el ,artículo 29de la repetida Reglamentación del personal civil, no
itincionario; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede; pagas -extraordinarias, cf..in
arre-glo a l'o, que determina el artículo 31 'de la
Reglamentación, demás* emolumentos' laborales
de carácter géneral:
La .jornada ide trabajo' legal ordinaria será de ocho
horas. diariás, de conformidad con *lo establecido porla' s citada Reglamentación Laboral de las Industrias
$iderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposic:ones sobre Se
guros. .Sociales y .se ingresará a dicha contratada en
Ja Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de .29 de julio de 1954, desde, la fecha de co
'niienz-o en la prestación de servidos.
Esta
. disposición surtirá efecto-s, administrativos a
.partir de la fecha de 'iniciación de prestación de .ser
vicios en la .Categoria y, carácter con que. se verifica
la contratación..
• Por el Jefe del Establecimientó donde la inter2.-
.sada presta sus Servicios, le será entregada la creden•-
dal,. con arreglo a lo dispuesto en el punto •3.° del
apartado .A) de la OrdenMinisterial, núme
ro 1501/59, de 20 de mayo de 1959 (0.. 0. •nú
mero 114).-
s Madrid, 14 de junio. de 1961. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.863/61.—A propues
ta del Almirante Director de Material, y en virtudde expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, del Electricista Mayor
de primera, retirado, D. Pedro Ac-osta Rivera y del
Mecánico Mayor de primera, retirado, José- Madrid Sacristán, para prestar sus servicios con la ca
tegoría profesional de Oficial de primera Administra
tivo en la Cuarta Sección de dicha Dirección de.
Material.
Los interesados percibirán el sueldo base men
sual cle mil setecientas setenta y cinco pesetas
•
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(1.775,00), de .acuerdo, con la Reglamentación Na
cional. del Trabajo en las Indástrias Sidérometalúr
gicas y-tablas de salarios de dicha Reglamentación,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 .de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), y Reglamen
tación de Trabajo .del personal civil no funcionario
dependiente de, los Esta;bilecirn;ientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 ,por 100« de incre
mento a dicho sueldo ibase, según •se dispone en el
artículo 2,8 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no • sien& conSid-e
rad°. como salario báse, y, por tanto, no incrementa
rá el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas • extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a los interesados trienios del
5 por. 100 del'sueldo:que Perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en. el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal .ci
vil no funcionario ; Plus ide Cargas Familiares y 4Sub-.
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo que determina el artículo 31 .de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general,- el periodo á prueba será
de un mes y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias, de conformidad con lo
establecido por la citada Reglanientación Laboral de
las Industrias Siderometalúrgicas.
Se 'dará cumpliniiento a las disposiciones sobre Se
guros Soéiales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Si¿lerometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iriiciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que `se verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3•d del apatado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 14 de junio dé 1961.
. Excnios. Sres. ...
Sres. ...
■■■•■•~1,
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.864/61.—A propues-•
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con caráCter fijo, de. don
Juan Galmes Toribib, con la categoría profesional de
Médico, para prestar, suS servicios como Anestesis
ta- en la Clínica Naval de ditha Base.
El interesado percibirá la remuneración mensual
de dos mil pesetas (2.000,09), de acuerdo con la re
solución de la Dirección General de Trabajo d'e 18 de
junio de 1949 y tratarse de Establecimiento con más
de cien personas, enclavado en Zona primera.
El referido Médico bquedará encuadraclo en la Re
glament'ación Nacional del Trabajo en las iridustrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto del Mismo ario), y quedará sujeto a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de-pendiente de los Estabtecimientos Milita
res aprobada por Decreto de 20 de .febrero de 1958
(D. O. núm. 58). •
Deberá percibir tambiéli: el 12 por 100 de incre
mentó del sueldo expresado, según lo establecido en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
-vil no funcionairo antes mencionada, no siendo con
siderado, como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni. Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
'
Corresponden igualmente al interesado trienios del
5 Por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de lá repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y Sub
Sidio Familiar, si proCede; pagas extraordinarias, con
forme á lo que determina el artículo 31 de la 'misma
Reglamentación, y demás' emolumentos laborales de _
carácter general.
.
El período de prueba reglamentario será de seis
meses y la jornada de trabajo legal ordinaria será la
que, regula de modo singular la resolúción de la Di
rección de Trabajo de 13 de julio de 1949.
Se dará cumplimiento a las, disposicion-es sobre Se
guros Sociales, y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio, de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 10 de diciembre de 1960, fecha de ini
ciación de. la prestación \ de servicios del interesado
en la categoría y carácter con' qu'e se verifica esta
contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado presta sus ,servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3» del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 14 de junio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Personal civil corntratado.—Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 1.865/61. En virtud
de expediente incoado al efecto,' se dispone que elPeón Ordinario (Limpiadora) Rosa Catena Ba
rahona, contratada por Orden Ministerial húme
ro 2.663, de 30 de julio de 1959 (D. O. núm. 173),
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, cese en.la situación de <(activo» y pase
a la de «excedencia for'zosa», con arreglo a lo dispues
to en el artículo 50 de la. Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los.
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), a partir del
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día 14 de abril próximo pasado, fecha en que con
trajo matrimonio.
Madrid, 14 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANT_ERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministetial núm. 1.866/61 (D).—Se (is-'
pone que el Músico de primera clase de la Armada
1). Francisco Guaita Roig pase a la situación de «e
tirado» en 30 de\liciembre del año actual, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello, vedando pendiente (191 haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de junio de 1961;
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Número 136.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acunudables a personal de los Cuerpos de
Intendencia y 'Eclesiástico de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.867/61 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención--Central,
con arreglo a lo .dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288) y Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1-de 1951)
v disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que' figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente sen la misma, practicándose las liquida
ciones que procedan« por lo que afecta a las cantida
des que a partir de dichas .fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 14 de- junio de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA•
Empleos o clases.
Crnndte.. Intendencia.
Cmndte. Intendencia.
Cmndte. Intendencia.
Cmndte. Intendencia:
Cmndte. Intendencia.
Cmndte. Intendencia.i
. Cmndte. Intendencia.
Cmndte. Intendencia.
Cmndte. Intendencia.
Cmndte. Intendencia.
Capellán Mayor. ...
NOMBRES Y APELLIDO§
D. Anget García Martín... ...
a Luis G. Cayetano Jiménez... ..
• D. José María Palacio Sánchez... ...
D. Alejandro Delgado Manzanares...
D. Luis F. Menéndez Maririas... ••• .
D. Fernando Pardo de Donlebún Braquehais...
D. Candelario. Cerezuela González... ...
D. Antonio Rodríguez-Guerra Alvarez-Ossorio.
D. Ricardo J. Enamorado Palcual... ••• •••
D. José A. Albarrán Marzal...
IY.Antonio Correas Pascual... ... • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
-
por el que
se le concede.
6.000 5 trienios
6,000 5 trienios
6.000
•
6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
4;000 4 trienios
.
. .
• • • • •
• • •
• • • • • •
Fecha en qixe debe
comenzar el abono.
1 julio 1961
1 julio 1961
1 julio 1961
1 julio, 1961
1 julio 1961
1 julio 19611
1 julio 1Q61
1 julio 1561
1 • julio 1961
1 julio 1961
1 rhayo 1961
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.868/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembreNe 1940 (D. O. núm.:280), artículo 130 del
vigente Reglamento orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Mi
nisteriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núrr(. 35),
11 de junio del mismo año (D. O. núm. 1) y 25 de
febrero de 1957 (DI O. núm. 48), he resuelto con
ceder al .personal -que a continuación se relaciona
derecho al percibo .del premio de Especialidad en ,la
cuantía mensual que se expresa y a partir de la re
vista administrativa del mes que se señala, primera
siguiente a la' fecha en que han cumplido los arios•
de servicios efectivos o. de antigüedad en el empleo
fijados en dichas disposiciones para-perfeccionar los
expresados derechos.
Madrid, 14 de junio de 1961.
Al3ARZUZA
E5ccmos. Sres. .. .
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargentos de Infantería de Marina.
/ Don Luis Félix Carrascosa ,Vergara. Cuantía.
mensual': 360,00 pesetás.—Fecha en que debe em
pezar el abono : 1 de mayo de 1961.
Dori Norberto García Atienza.-360,00 pesetas.—
1 de abril de 1961.
Don Luis Gorreto Goniález.-360,00 pesetas.—
1 de mayo de 1961.
Don Daniel García Díez.-360,00 pesetas.—1 de
nly.o de 1961.
•
•
Wniero 1.
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREls,10 DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes .pttsivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artíctilo. 42 del. Regla
mento para apEcación 'del ,vigente Estatuto de. las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes .pasivos, Conce
didos en virtud de las facultades- que confieren .a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
5 .de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a lin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en elrartíctilo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 29 de mayo de 1961.—E1 General Se\cre
tario, José. Carvajal Arrieta.
RELACIók DE REFERENCIA. •
Coronel de Máquinas, retirado, D. José Urgorri
Díaz : 6.837,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la »Deuda y Clases Pasivas
desde. el,día 1 de mayo de 1961.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 14 de octubre de 1960
(D. O. M. núm. 240).—(a)
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
«
Francisco de Diego García : 3.361,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación' de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de junio de 1961.—Reside en San
Fernando (Cádiz) .—Fecha de la Orden de retiro :
10 de enero de 1961 (D.‘0. M. núm. 11).—(i).'
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado; don
Juan Pino Rivero : 3.361,24 pesetas mensuales, a
percibir-por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de abril de..1961.--Rside en 'San Fer
nando (Cádiz).—Fecha de la 'Orden de retiro : 8 de
noviembre de 1960 (15. O. M. núm. 258).—(i)..
Al hacer a 'cada interesad() la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, 'deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo--
lean Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe iormular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de im mes,' a contar desde el día si
guiente al de aquella 'notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
dcbe informarlo, consignando la fecha de la repetida
riotificción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio *y a perci
bir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas
den de' San Hermenegildo.
•
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por' la pensión de la Cruz a la
Constancia' en el Servicio.
•
Madrid, 29 de mayo de 1961.—E1 General Secre
tario, Jo.ilk Carvajal Arrieta.
•
(Del D. 0. del Ejército núm. 133, pág. 1.501.) ,
• 1 EDICTOS
(233)
Don Antonio Sánchez Vergara, 'Comaindante de In
fantería de Marina, juez permanente del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y de la causa núme
ro 101 de 1038, instruida por supuesto delito de
deserción militar,
Hago saber : Que por decreto asesorado de la Su
perior Autoridad de este Departamento', de fecha 24
de mayo de 1961, se ha acordado el sobreseimiento de
finitivo de la expresada causa, como comprendida en
el punto 5.° del artículo 719 del Código de Justicia
Militar.
Y-para que- conste y sirva de notificación a los
procesados, ausentes, paisanos.Gabriel Martín Agui
lar, Francisco García &amero, Santos Moreno Gil
y Francisco Carretero Espinar, cuyas residencias y
'domicilios se ignora, se expide el presente Edicto,
dado en San Fernando a .los ocho días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y üno.—E1 Coman
dante, juez permanente, Antonio Sánchez. Vergara.
(234)
Don Angel Jiménez García, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Gafrucha,
juez instructor del expediente número 3 de 1961,
instruído por extravío de la Cartilla Naval nú
mero 8 de 1954 de Antonio Serrano Zamora,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departanieríto Ma
rítinio de Cartagena, ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Garrucha, 9 de junio de 1961.—E1 Ayudante Mi- -
litar de Marina, juez instrúdor, Angel Jiménez.
(235)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Cprbeta, Juez
instructor del expediente número 60 de 1961, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Berenguél Alvarez,
Hago saber: Qu,e por decreto auaitoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Márítimo, de fecha 5 del mes actual, queda
nulo y sin valor el txpresado documpnto ; incurriendo
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en responsabilidad la pensona que lo posea y po hagtentrega del mismo a las'Autoridades de Marina.
Almería, 10 de junio de -1961.7-7-E1- Capitán de Cor
beta, 'Juez instructor, Mariano Díaz López.
•
•
(236)Don Francisco Gómez Alonso, Comandanie de Tnfan
. tería de Marina, Juez instructor del expediente.número 452 de ‘1961, instruido por pérdida dela • Cartilla Naval de Cruz Elorriaga y Zorrozua,folio 201 de 1951 de Bilbao,
Hago saber Que en dicho expediente, po'r decre
to auditoriado de la Superior Autoridad' del Departamento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedadonulo y sin valor dicho Ídocumento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 .de junio de 1961.—El Comandanté de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Al° kl SO
(237)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 581 ide 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Gabriel Es
teban Amor, folio 103 de 1952 del Trozo de Bilbao,
Hagó saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior..Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho .documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no- haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de junio de 1961.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(238)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante -de In
fantería de Marina, Juez 'instructor del expediente
número 523 de 196j, instruido por pérdida del
Nombramiento de Alumno de Máquinas de don
Francisco Marqués Uranga,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los córrientes, ha quedado nulo
. y sin valor •dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no hago entrega
del mismo a la Autoridad 'de Marina.
Bilbao, 12 de junio de 1961.---LE-1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor Francisco Gó
mez Alon.s-o.
‘•
(239)
Don Augusto Vila Miranda, Teniente de Navío, Juez
instructor del Juzgado Eventual del buque-hidró
grafo Malaspina e instrUctor del 'expediente de Va
rios húmero 1 de 1961,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Goberna
dor General y Jefe de la Jurisdicción Militar Acci
dental de las Provincias del golfo de Guinea ha'-tenido a .bien declarar pulo y sin valor .alguno elNómbramiento de Segundo Mecánico Naval, expedido ew Tarragona a faroi de( D. Jaime Riera Vi
llalonga ; incurriendo en- responsabilidad' la persona
que lo hallase .v no hiciera, entrega 'del mismo a lasAutoridades de Marina.
A bordo, en Santa Isabel, 6 de junio de 1961.—E1Teniente de Navío, juez instructor, Augusto VilaMiranda:
El
REQUISITORIAS
(166)Roberto Vázquez Milia, hijo de Camilo y de An
gela, nacido en Mérida (Méjico), el día 1-0 de noviembre de 1926, entrado legalmente en España porla frontera de Tuy el día 24 de diciembre .de 1960
y a quien se le .conced:6 el permiso de permanencia
en nuestro país con fecha 3 de abril de 1961, procesado en causa S/N •por el delito de polizonaje abordo del buque español Begoña, comparecerá anteel juez técnico número 1 de la Comandancia Militar
de Marina de Vigo, en el plazo de quince días,
con apercibimiento que de no verificarlo ni ser habido' se le declarará -rebelde.
Vigo, 8 de junio de 1961.—El Capitán de 'Cor
beta., Jue instructor, Alberto Paz Curbera.
(167)
Anillación de Requisitoria.—Habiéndose observad.)
error en la. inscripción Marítima del inscripto Al
fredo Muñoz Alentorn, queda nula y sin ningún efec
to' la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL.
DEL MINISTERIO DE MARINA número 116, de fecha
24 de ,mayo de 1952, relativa al expresado y clima
nante de expediente que se le instruyó por falta de
incorporación a filas, publicándose la presente a efec
tos de rehabilitación del mismo.
Barcelona, 8 de junio de 1961.—El Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(168)
Ramón Agraso Romero, .de veinte años, de edad,
hijo de Ramón y de Ventura, natural de Noya (La
Coruña), domiciliado en el lugar de Boá, inscripto
de Marina número 55 del reemplazo de 1961, a
quien se le sigue expediente judicial por falta grave
de no presentación al servicio de la Armada, com
parecerá en el términoide cuarenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el .Teniente
de Navío D. Marcelino López Núñez,' Juei instruc
tor, Ayudante IVIilitar de Marina de No•a, bajo
apercibimiento que, de no verificar la presentación
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, qué, caso de ser habido, lo pongan
a, disposición de este Juzgado.
Noya, 8 de junio de 1961.—E1 Teniente .de NaVío,
Juez instructor, Marcelino López Núñez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
